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l-uses, 4 d« SepíïRínfcre de 1939
AÑO DE LA VICTORIÀ NUM. 2
NUMERO SUELTO: 20 eénélmoe
subscripción: 2*50 pcmím «i :
ROGAD A DIOS EN CARIDAD
por el alma del señor
D. Aníonlo fonídevila Praí
Oalballepct de la Real Orden de Alfonso XII
Vdo. lie IK^ Micaela Soler Marfl
\
que falleció el día 9 de enero de 1937, en la ciudad de Barcelona, a los 74 años
(E. P. P.)
Sus afligidos: hijo, Antonio Fontdevila Soler; hermanas; sobrino, Rndo. Antonio costa Fontdevila, Pbro.;
demás sobrinos, primos, demás familia (presentes y ausents) y las razones sociales *Fontdevila y Torres», de
Mataró y Martorell, «Ramón Masó», de Mataró y <Amadeu Borràs», de Cardadeu, al recordar a sus amistades
su traspaso a mejor vida, les suplican un piadoso recuerdo en sus oraciones y la asistencia a los funerales que,
en sufragio de su alma se celebrarán mañana martes, dia 5, alas DIEZ MENOS CUARTO, en la Parroquial
Iglesia de San Juan y San José de esta Ciudad, por cuyos actos de cristiana caridad Ies quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las DIEZ MENOS CUARTO con el canto de "Maitines y Laudes"
Oficio-funeral y seguidamente dos misas junto con la del Perdón
9
Mataró, 4 septiembre de 1939 — Año de la Victoria
Emocionante alocución del Caudillo
a las naciones en cuyas manos
se encuentra el desencadenamiento
de la catástrofe
BURGOS, 3.—Ayer tarde, el Caudillo, dirigió por redio el sfgaient® ila-
inamiento:
«Con la autoridad que me. da el haber sufrido, durante
tres años, el peso de una guerra para la liberación de nuestra
Patria, me dirijo a las naciones en cuyas manosee encuentra
el desencadenamiento de una catástrofe sin antecedentes en
la Historia, para que eviten a los pueblos los dolores y trage¬
dias que a los españoles alcanzaron, no obstante la voluntad
y limitación en el empleo de los medios de destrucción, hor¬
rores que serían centuplica tíos en una nueva guerra.
Es de gran responsabilidad extender el conflicto a mares
y lugares alejados del foco actual de la guerra sin razón im¬
periosa que lo jusiifique. 5u extensión, sin beneficio para los
beligerantes, produciría hondísima e insuperable perturbación
en la economía del mundo, pérdidas ' incalculables en su ri¬
queza y paralización de su comercio, con grave repercusión
en el nivel de la vida de las clases humildes. Cuanto más se
amplíe la contienda, más se siembra el germen de futuras
guerras.
En estas condiciones apelo al buen sentido y responsa¬
bilidad de los gobernantes de las naciones, para encaminar
los esfuerzos de todos a localizar el conflicto actual.»—Cifra,
Bste número ha sido sometido a la previa censura
Dos avisos del gobernador
Aviso ales alarmistas y aca¬
paradores
Se aiivieríe al público viva preveni¬
do paro no hacer Inocentemente el
juego a propaladores de rumorea ten-
deciopos, con fines excinslvameníe
políticos. A ello se debe, sin duda, la
aglomsfrnción observado úítimamente
en las pan" derfas.
Ellos Inducen también ahora a rea¬
lizar pequeños «csparamientos por
p^rte de los consumidores, sin que
existe, cforíunadamente, razón algu¬
na para ello.
En consecuencia, por el Gobierno
civil se ha ordenado a los dueños de
panaderías no despachen pan sino
precisamente a Í€s mismas personas
ds su conocida clientela, que hsbi-
túiiimeníe. vinieran comprándolo, y en
la cantidad normal en que io adquirie
ron; que hagan listas de sus clientes
y provean a éstos de tarjeta nominal
(con cajetines jimpresos correspon¬
dientes a los treinta días del mes), pa¬
ra el control de cada servicio; que se
comuniquen entre si estas relaciones,
a fin de privar de pan, como sanción,
a las personas desaprensivas que re¬
sulten inscritas en dos más panade
rías: qne vigilen y eviten la reventa
de pen, asi como su utilización para
pienso de animales domésticos. Todo
este régimen habrán de observarlo
ios Industriales panaderos bajo su es¬
tricta y personal responsabilidad, así
como vienen obligados a no publicar
noticia alguna sobre e! cupo de hari
na que recibieron. Los infractores ae
castigarán con multas de 10.000 pese
tas, sin perjuicio de las responsabili ¬
dades de otro orden.
Por lo que respeta a ios dueños d«
colmados y tiendas de comestibles tn
general y de cualquier especie, se ha¬
ce personalmente responsables a los
mismos dei despacho Hd'l^mal, bajo
apercibimiento de la misma sanción
anteriormente expresada, de suerte
que eviteU) acsparsmiFutos o manio¬
bras que se truduzcan en un agota¬
miento, forzadamente rápido, de sus
existencias, y den lugar a la creación
artificiosa del problema de reposición
de ios mismos.
No hay motivo alguno racional que
pueda explicar estos repentinos entor¬
pecimientos, si no es la labor sinuosa
de ciertos sáboteadorcs políticos de
toda ralea, contra quienes las perso¬
nas de busns fe deben eetar preveni-
nidas, y en cspeciai ios trabajadorea
que han de estar muy atentos, porque
para su daño intentan estaa maquina¬
ciones, siendo asi qne, por el contra-
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rio. cats Gobierno cívii cuidará d«
que los obreros y las clase media sean
los prtferidos en. la dlsíribución, si a
esto hwbiíTe logar.
Queda organizada nna Policía es¬
pecial para eaíe servicio. Y tanto los
propaladores defalaas alarmas, como
los patronos indicados que faltasen m
lo prescrito, sufrirán implacablemen
te el peso de lo ley hasta Ja radical
extirpación de tan incalificables abu¬
sos.
A los propieíarlos desapresi-
sivos
El gobernador civil ha hecho públi¬
ca la siguiente nota:
«Algunos propietarios de fincas ur¬
banas han venido haciendo, oso de
8D8 derechos, con aspectos y resulta¬
dos crueles, respscto a determinados
inquilinos pobres que arroatran, sin
culpa, las consecuencias de la revolu¬
ción rojoa«par«í'aía.
D« la misma manera s« ha procedi¬
do en Blgün caso respecto a los ser¬
vicios de luz y sgua, indispensable
para ia aubsíatencla de familias que,
moraen ánearneníe, no pueden pagar¬
los mlentraia no sœ reajuste de nuevo
su situación (^conórníca.
El gobernsdor cfvll encarece & to¬
dos ios propietarios y «mpresaa Indi¬
cadas aus — sin tnangua d» sus de¬
rechos — tengan ía consideración
cVisíl^na y social que !«3 circunsíen-
cif.» imponen en casos tales, y espc
ra ds ellos que prefieren uspr de íole-
rsncla, busccíido arreglos amistosos,
a fin de dar tiempo «1 tiempo, y que
difi-ran í» «jecuiííón implacabie :de
normas jurídicas perentorias que, en
su misma a«qaed»d, pueden atraer
aobí'e ai, en ia .situación concreta del
Picsente, un dicíísdo ds injusticia con
tre ei que eaíe Gobierno civil reaccio¬
nará con todos sus .madios.»




R. fienlisin te, 5] Hatató
El nltímátam francés
Frsnda comtísnicíi aí Gobier¬
no deí üteich qne de no re¬
cibir msi respuesta satís-
f.acíoria, a las cinco de la
tarde empezará a cumplir
sus compromisos con Po¬
lonia
PARIS, 3.-E! rmbñjador Coulon-
dre d«bs cómanScsr al Gobierno del
Reich qu« el caso de que se £bs
t-Kíiga de conísiíar o la respuesta sea
negativa comunicado del Gobierno
francés del día 1.° de septiembre,
Francia cumplirá desde hoy, « las
cinco de la tarde, los com^romisoa
que conírejo hacía Polonia —Efe.
Von Ribbsntrop da una res¬
puesta negativa
PARIS, 3,—El embajador de Fran
en Berlín, señor Couiondre, fué
recibido,'á las doce y media, por el
ríeñor RibbeníiTop, en «1 ministerio de
Asuntos Exteriores.
El embajador preguntó al minia tro
del Réich si podía dar una contesta¬
ción satisfactoria a la comunicación
del Gobierno francés del die I.*' de
Septiembre.
Primera Enseñanza : Cemereio : Bachillerato (Cursos L®, 2° y 3.°)
Internos - iSedio-pensionades - Encomendados - Vigilados - Externos
Primera Enseñanza: El día 15 de septiembre
Bachillerato y Comercio: E! día 2 de octubre
Von Ribbenírop ha coníeatado ne¬
gativament®.
Eí! consecuencia, el señor Coulon-
dre manifestó que el Gobierno fran
cés, ® partir de hoy, día 3 de Sep¬
tiembre, a las diez y siete horas, se
hallaba «n ¡a o^ligsclón de cumplir
lo?, compromisos contraídos bada




LONDRES, 3.—A I«3 diez d« la
mañuna se ha facilitado «1 -s?guisní«
comunicado an Downing Street: «El
embajador de la Gran Bretaña en^
Berlín ha recibido inatruccionec! psra
que informe al GobUrno alemán de
que fli menos d« que esté dispuesto a
facilitar al Gobierno británico una se
gurídfíd que satisfaga, de que el Go¬
bierno alemán habías suspendido íodq,
acto de agresión contra Polonia y que
estaba dispuesta a rsíirar j-ápidamcn-
te sus tropas dü? Polonia, el Gobisrno
británico hsrá honor, sin vacllacio-
n«3 de ninguna especí®, a Jos cora-
prom'aos que tiene para con Polonie.
Esta mañana, a las nueve, «1 em-
bjr j'ídor británico en Btrlfn Informó al
Gobierno del Rdch de que a menos
de haber recibido una satiafsctoria
s«gurid«d sobra el asunío, antes de
las once de hoy, día 3 de septiembre,
por parte del Gobierao alemán ai Go¬
bierno británico, «xlsfiría c{|esíedo de
guerra entre ios dos paíass, a pari r
de ía el ¡sda hora de las once.
El Gobkrno británico espera ahora
recibir contesíación del Goí>ierqo
alemán.
,Ei primier ministro hará una decla¬
ración si pueblo por radiodifusión a





Aiemanlá y su Gobierno no
tienen intención de domi¬
nar el mundo; pero están
decididos a defender su
libertad y/sobre todo su
vida
BERLIN, 3.—La Agencta D. N. B.
ha hecho público ei siguiente comu¬
nicado:
«El Gobierno británico dirigió ai
Gobierno del Reich uns nota pidiendo
Mâiriculâi Las inscripciones de Matrícula empezarán el día 1, y con¬
tinuarán en los días laborables siguiendo hasta fin de mes. — Debe presen¬
tarse ei certificado de Vacunación y el de Bautismo.
HORAS DE DESPACHO: Mañana, de-10 a 12; Tarde, de 5 a 7.
Bajada de Sía. Ana - Portería
A. M. P. I.
lis retirada de las tropas alemanas a
sus posiciones primitivas.
Esta mañane ei embajador de In-
glaterm en Berlín, a las nusve horas,
entregó una nota provocadora, en la
que se decía que al Londres no reci¬
bía, antes ds las once horas, uña
respuesta ssíisfactoris, Inglaterra a®,
consideraba en estítdo de guerra con
Alemania.»
A continuación fué entregado al
embígjador inglés 8í siguiente memo-
rándun:
'•E! Gobierno slsmán recibió e! ul¬
timátum del Gobierno inglés el 3 de
septiembre y tiene el honor de con-
íesííír en la forma sigulenlír:
Primero.---Bi Gobierno y el puKblo
alemán se nisgan s aceptor y a llevar'
a cabo iss exigencias conminatorias
del Gobierno britáclco,
SegUi*do.—Desde hace varios me¬
ses reina, de hecho, en nuehtra fron¬
tera oriín'fa! el ^ssíado dt guerra. Des¬
pués del Tratadtís Versalles, que
destrozó n Alemania, todo arreglo
pscíSeo fué rechazado s todos ¡os
gob!erno.s aîemaî'ies. El Gobierno
nscionalsocíaljiíía Intentó siempre, y
d« nuevo desde 1933, suprimir las
peores violencias y el desprecio de la
jusíicifi que contiens ei citado tratado.
Fué «n primer iugar el Gobierno bri¬
tánico quien Impidió, por su actitud
de intransigencia, toda revisión. Sin
la intervención d^l Gobierno británi¬
co ft) Gobierno del Reich y el pueblo
mieinán «stán eonvcncidoa de que sç
habría podido llegar, entre Akmania
y Poíonis, « una solución razonable
y equitativa, ya que Alemania no te¬
ñía ni la Intención ni Is exigencia de
destruir a Poionía. El Gobierno del
Reich «xlgs únicamente ia revisióri
del Tratado d« Versalles en aquellos
artículos declarados como ímposi-
bl«8 e lÉtadínislbies por esclarecidos
hombres de Estado d« todos los paí-
s«s, ya en «1 momisnío de la redac¬
ción del «Diktat».
Hombrea ds Estado británicos de¬
clararon igualmente que la solución
impuesta entonces a Alemania en sus
fronleras orientales constituía un ger¬
men de nuevos conflictos. Todos los
Gobjernos alemanes desearon apar¬
tar ese peligro, constiluyendo «ata
Intención ei deseo principal del nuevo
Gobierno del pueblo Nacional-Soda
lista. La política del Gobierno brilá-
nico es culpable de haber impedido
esta revisión pacífica.
Tercero.—El Gobierno británico, lo
que constituye un hecho únieo en la
historiïs, otorgó al Gobierno polaco
carta blanca para todas las acciones
que $1 Gobierno de Varsòvia deseara
emprender contra Alemania. El Go»-
blerno británico aseguró al Gobierno
polaso su asistencia militar, y en to¬
das las circunstancias,^ en caso de
que Alemania se defendiese cpn'ra
toda provocación o ataque. La pre¬
sión ferrorisla polaca contra los ale¬
manes residentes en los territorio»
que habkn pertenecido a Alemania
adquirió rápidamente csractercs inso-
poríabiss. Ls Ciudad Libre de Dant-,
zig fué tríífada contrariamente a todas
isa estipulaciones legales en forma
opuesta al derecho, y amenazada de
ser aniquilada económicamente y en
su dominio aduanero. Todas estas
violaciones del Estatuto 'de Dantzig
conocidas por el Gobierno británico
fueron aprobadas y apoyadas por la
carta blanca concedida a Polonia. El
Gobierno alemán, impresionado por
los sufrirnientos de ia población ale-
mnaa, ishumémameníe tratada, espe¬
ró padentem«r,íe cinco meses sin en¬
tregaras ni una sola vez contra Polo¬
nia ®n a®mejaí3te, acción agresiva.
Dantzig advirtió a Polonia que estos
Incidentes eran in.aoportfâbles, y que
estaba dispuesta, «n caso de qus ía
poblsclón no recibiífra socorro, a re¬
currir es su propia defensa. Estos in¬
cidentes eran fal«n conocidos por «I
Gobierno británico, y le hubiese sido
fácil influenciar a Vsraovi® exhortan¬
do a sus dirigentes a velar por ia
justicia y la HumonidiEd con «i respe¬
to Ï! las obligaciones sxistantes. El
Gobierno británico no procedió nun¬
ca así; al contrario: poniendo de re-
lleve su deber de aslsür en todOvS loa
casos a Poionía, dió aliento al Qo-
bísrno poliüco para continuar en sa
«cíiíud malhechor®, poniendo la paz
en peligro. Ei Gobierno britáalco.fien
este orden de cosas, en lugar de sa.'-
yar ÎS paz an Europa, declinó la pro¬
posición de Mussolini, no obstante
haber declarado ei Gobierno del
Relch que estaba dispuesto a nego¬
ciar. Ai Gobierno, !ncumb«¿ ia res -
ponsabiitdsd por la* desgracia yei
dolor que liínen y tcnd.rán, actual¬
mente, tantos pueblos.
Cuarto. — Después qus todos los
ensíjycs para «nconírer y Ikgar a
ur;s. solución pacífica han írecasado
por la intremsiganciii; del Gobierno
polaco, apoyado por Inglaterra; des¬
pués que um situación parecida a una
guerra civil existí?, desde hace meses
en la frcntera.esí® del Rcicb, sin pro¬
test» del Gobierno británico, siíuacíóa
Ique fué desarrollándose poco a poco,
llegando ya a! t^rrlíorío eiemán, el
Gobierno alemán decid'ó dîf«nder í«
íranquiiidad y el honor del Reich con
sus propios medios.
Quinto, — El Gobierno alemán de
dina teda» las tsntaíívas de obligar a
Alemania, medisníe ultimátum, a reti¬
rar «1 ejército px"Ofector dd Ríich y,
en consecuencia, dar ocasión a qu«
s« reproduzca Is agitación y ia injus-
tfeia. El Gobierno del R«ich ha ase¬
gurado en diversas ocasiones ríI pue¬
blo inglés sus deseca de una estre¬
cha amistad, y el Gobierno británico
ha rechazado siempre, hasta ahora,
sus ofreclmianto», respondiendo, ac¬
tualmente con amenezâs de guerra,
de ¡a 'que no es culpable el pueblo
alemán, sinó ®i Gobierno inglés y,
respecíivísmeníe, determinados hom¬
bres qu¡; propugnan desdr. hace nñoa
ei eniquilemignlo de Alemante. ;
Alemania y au Gobii^rno no tienen
la intención, como la Gran Bretaña,
de dominísr el mundo; pero están de¬
cididos a defender su libertad y, so¬
bre todo, flu vida. — Efri.
is (ilofia
Producto Abril
SrlBblitidad llioará la ifaacida. li la toafia a
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LA SITUACION INT BHACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(juformacfón del día facilitada por ¡a Agenda Efe, en coníerendas telefónicas)
La noticia en Italia
ROMA, 4.—El estado de guerra en¬
tre la Qr«n Bretaña y Francia con
Alemania ha aldo anunciado por la
.dridio «n toda Italia a las 13 horas.
Lo» periódicos, como eras de espe
rar, no han publicado sdíciones es¬
peciales.
La noticia ha producido gran im¬
presión pero ha sido recibida con
calma.-—Efe,
La neutralidad belga
BRUSELAS, 4. — Un comunicado
oficial facilitado por él Gobierno, di¬
ce haberse hecho conocer a los Go¬
biernos interesados la declaración de
neutralidad de Bélgica. E&ía declara¬
ción será publicada hoy «n el €Moni-
íor Belga». — Efe.
La holandesa
AMSTERDAM, 4. — Lo noítá^ia de
que Inglaterra y Francia se hallan «n
estado de guerra con el Reich se ha
propagado con Inusltadts rapidsz en
Holanda. Los periódicos de io noche,
que publican la notlci® en gfv«nds8 íl
talares, son arrebíitados materlalmen-
íe d« manos d® ios vendedorers.
Ante tsjl estado ds cosas, Holanda
ha intensificado lea precaución®» to¬
madas con anterioridad y de una ma¬
nera especial por So que atañe à la
cosía d«l mar de' Norí«.
La publicación de la neutralidad ho¬
landesa, publicada ofícÍ»lm«nte esta
itnañtma, ha producido i» mejor im¬
presión «nica medios de la población.
— Efe.
La neutralidad suiza
PARIS, 4.—El minlstro d« Suiza
en París ha entregado a! ministro de
Asuntos Exteriores una declsraclón
fechada el día 1 en ia que se parfícipa
ai Gobierno francés que e! Gobierno
suizo í'ene acordada la más estricta
aeuír^ífdiid en el caso de un conflicto
ísruifido.
Añade le citada co.nunicación que
el Gobierno fsdera! hará cuanto esté
«n su poder para atenuar las tráglcES
consecuencix^s de la gaerr» por una
activa coiaborGción en obres huma¬
nitàries. — Efe.
Naeva Zelsnda con Íhgla-
terra.
LONDRES, 4. - El Qobi«rno bri¬
tánico hs recibido una comunicación
telegráfica del Gobierno de Nueva
Zelanda asegurándole el apoyo pera
ia guerra y poniendo a disposición
de la Gran Bretaña todas sus posibi-
'idodea. — Efe.
Austr^Jia, también
LONDRES, 4. — La Agencia Reu-
CAFÉ CLAVÉ
A. MASGORET
■Rambla José Antonio, 40 Teléf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmeiadè set vicio
de toda clase de refrescos
t«r recibe de Melboune la noticia:
«Australia ecíá en guerra». Estas pít-
labras fueron pronunciadas por «i .
jefe del Gobierno australiano. ~ Efe. 5
Mañana xse reúnen los Co- |
muñes f
LONDRES, 4. — La Cámara de los >
Comunc» le síurdrá mañana a Ibs 3
menos cus-tr; y un cuarto de ho a ;
después lo verificará ia Alta Cá nara. I
-Efe., I
Los ''legalistas,, I \
BERLIN, 4. -Conírariamelnte al de \
recho interniicional el Gobierno po- |
laco ha pro «dido a la detención en í
el tren en que viajaban la Embajada j
alemana y poco antes de llegar @ 1» |
frontera con Lituania, a un asisten'® í
)
del agregado tnflifar alemán y a un
funcionBrio de le Embijada. \
Se desconocen ios motivos por ios i
cuales se h* detenido a dichos súbdi- í
tos del Reich, ignorándose asimismo (
el lugar donde hayan aido traslada • [
dos.—-Efe. l
Se cierran las Cámarás... í
VARSÒVIA, 4 — Ei Presidente de' |
la Repúbiics h^n dtckrado la clausura !




BUCAREST, 4 — El anuncio de la J
entrada en guerra de Toglaterra y ^
Francia ha producido sn Rumania ex- |
íraordinaris sensación.—Efe. i
?
Presentación de cartas j
BERLIN, 4 ~B1 Führer ha recibido y
en la nueva C^ncilieria en presencia |
de Von R'bbisíitropp, ai nuevo Emba |
jador dfe i« U.R.S.S. quien Iba acorn- |
pañado del Agregado militar y del 5
picnipotencm fo militar, Fürkajeff. |
Una comp??ñís rindió honores a ia f.
llegaba y a la scsifda del, Embajador. J
Después ds le «ntrgga de las cartas
cred«rciale« kI Führer y el Ministró
de Ríiacion·ía Ext&riores del Reich
han celebrado un» larga conferencia
con sus visítsnfss.—Efe.
El primer barco hundido
LONDRES, 4.~-El ministerio d« lo
formación enuncia que el vapor
«Athencii», queTievsba a bordo 1.400
pasajeros, hs sido foi·pedesdo a 200
millas al c tî» de !«a Hébridas, hun¬
diéndose. D ebo vqpor estaba regis¬
trado «n G ssgow y pertenecía a fa
Donaidson Atlantic Line.—-Efe.
DetííJíes sobre el "Athenai"
WASHINGTON, 4. — El secretario
del Presidente Roosevelt, S'rñor Ste-
phsn Eariy, ha dcciarsdo que según
las informaciones recibida» en ssía
LA VIENESA
Pone en corocimisuío de su numero¬
sa c ianíelti que todo panecillo de VI®
na que no Ue.Ye en sü pèrfe Inferior
una de ias marcas regisírada» «Reu-
rich» o «Vienesa», no son de su fa¬
bricación y por lo tanto no puede ga
rnntizcfr su pureza y buena
itlaboración.
capital, los pasajerps deí vapor «Ath-
enal» eran en su m»syoría canadien-
ses y norteamericsnos.
Roosevelt ha recibido un leîegrama
oficial anunciando este torpedeo.
El señor Early h^ agí-egado:
«Debo poner de relieve que eaie
buque, según ios informaciones ofi¬
ciales, venía de Glasgow vía Liver¬
pool, y se diilgía a! Canadá con refu-
giodos. Tengo que insistir en que es¬
ta circunstancia demuestra que no
existe ninguna posibilidad de que ei
vapor en cuestión llevara municiones
—Efe.
Noruega, neutral
OSLO, 4. — Ei Consejo de Minis¬
tros, en sesión extraordinaria, hs
proclamado la neutrclidad dé Norue¬
ga.—Efe.
El primer balance
BERLIN, 3. — Como consecuencia
d2 Incontenibles ataques d« las fuer¬
zas aéreas aiemanas, 120 aviones po
lacos ban aido derribados o destrui¬
dos por el bombardeo durante los dos
primeros días de lucha.
Contrariamente a Jos informes dír
fundidos por ei exíranjsró las fuerzas
aéreas alemsnas tan solo hin perdi¬
do 21 aparatos.™Efg.
Más detalles del «Athenai» I Suspensión de seryiclo
NUEVA YORK. 4. - Las primeras
informaciones procedentes de las
más diferentes partea de los Estados
Unidos confirman la presencia de
numerosos norteamericanos a bordo
de! «Athenai», Se sabe que entre
otras numerosas personas se baila¬
ban ia esposa e hijo del alcalde d®
Saratoga Springs (Naeva York). —
Efe.
LONDRES, 4. — El embajador de
ios Estados Unidos en esta cnpiJal
anuncia que a bordo del «Athenai» se
encontraban 200, súbáifos norteameri¬
canos en ei mothento de hacer escala
en Belfast, donde subieron a bordo
otros varios pasniei os norísamerica
nos. — Efe. ^
La movilización f usa
MOSCOU, 4. — Los reservistas
del ejército ruso emsiízsn hoy a in¬
corporarse a su i unidades. — Efe,
A la espectiítiva
TOKIO, 4. -- Bi Qebineíe cslebró
esta mañana una reunión extraordina¬
ria. El presldeníg de! Consejo y mi¬
nistro de Aíunio i Exteriores, general
Aba, informó a sus colegas sobre ia
situación en Europ«,
El Gabinete deliberó espccialmenle
sobre las relaciones del Japón con
Alemania, URSS, lagiaterra y Esta¬
do» Unidos, aobr« !ns negociaciones
d« Tokio y sobre las negoc'aciortes
rusoniponas respecto s Sskhalin.
El Gabinete decidió esperar la evo¬
lución de los acontecimientos antes
de tomar decisiones definitives.-Efe,
Neutralidad brasileña
RIO DE JANEIRO, 4,—Ei Gobier¬
no brasileño ha decidido proclamar'
su neutralidad. Comunicarà cflclcl-
ments su decisión tan pronto como
tenga conccimiento oficial de ios Es¬
tados que se hallan en guerra.—Efe.
Nueva conquista alemana
VARSOViA, 4 - La ciudad de
CzestochoW'S, l!am%da la «Lourdes
polaca», situsdg a 20 Km. de ía fron •
ícrn, ha caído en poder de las í'opas
alemanas, despuéjs de vloienfisimos
combates.
La batalla por la poaéslón de Czes-
íochowií fué de más violentss re -
glstrsdss estos días. Antes dei aíaqus
is artilleria psaads; aíemana hizo una
intensa preparsc ón, y después ios
tanques y autos biindados procedie¬
ron al asalto.-—Efe.
BERLIN, 4,—La totalidad de servi¬
cio» ferroviœrios con destino a Fran¬
cia han quedado suspendidos hasta
nueva órden.—Efe.
La toma de Radomsko
BERLIN, 4.—Las tropas alemanas
en su incoercible y victoHOso avance
han íomedo Radomsko.—Efe.
El fapóti neutral?
LONDRES, 4.—La Agencia Renter
recibe noticias procedentes de Shan¬
ghai sifgún las cuaia's el Gobierno
nipón aseguró ai Gobierno británico
la neutralidad d«i Japón.—Efe.
Cierre de-danzíngs
ROMA, 4.—Un Real D.?cr$to orde¬
na el cierre ds todos ios danzlngs a
partir de hoy lunes.—Efe.
No causa efecto
BERLIN, 4. — La población de la
capital del Reich se entysró por medio
d® la radio del ultimátum británica y
francés y% de la contestación del
Reich. Los periódicos han publicado
ediciones Bspeciaies con las procla¬
mas lanzadas por el Füh'rer.
En todss partes ia población ai
conoc«:r 'èstss noticias les acogió
con ia mayor c^lmn atendida la ilimi-
t'isda confisnza depositada en ei ,
Führ®r.
Mlllnrea de personaa^ae juntaron
en ia piazn » nte la Cancilisrla acla¬
mando a Hitler.—Efe.
Egipto••• parcial
EL CAIRO, 4.—El Encargado de
Négocies de Alemania preguntó an
íeayer ai Gobierno ds Egipto caaí
sería su aciiiud enfrente del confifcío
polaco alemán.
En estos mom^entos (1'30 madru
aada) el Consejo de Ministros se
halia reunido con el fin de redactar
la contestación a dar al representan¬
te del Reich.
En las medios poiiticoa bien infor
mados se considera inminente la d«-
cl«r»c¡ón»^c estado de guerra entre
Egipto y Alemania.—Efe.
BRAGUEROS-FAJAS
y demás artículos del ramo
" '
. I, i _ itics ^
ÔRTOPL y- I A
©ATALA
CaIJe Real, 322 'Matará
B E: R AFRANCISCO L,
CORREDOR DE CAMBIO V BOLSA
Despacho (de 10 a 12)
Av. del Qeneralfsitno Pranco " Domicilio particular (de 7 a 9)
(Diagonal), 368, pral.-l," CaUe ReaU 323
Teléfono 50.128 • MATARÓ
BARCELONA
Realización de Deudas de Eatsdo, previ® legalización
COMPRA y VENTA de valores cotizable® en ia» Bolsas dr,
de BARCELONA, MADRID y BILBAO
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
MEDICINA y CIRUGÍA
B. fieDeiaiísiflio Frasco. fO - pial.
LUNES, MIÉRC OLES y VIERNES
de 3 a 7
y visita domiciliaria
Mataró, Año de la Victoria
j ULTIMA HORA
l — : r-
Lus gestiones
del Conde del Montseny
MADRID.— El Presidente de !a Di¬
putación Provincisl de Barcelone se
encuentra en estss capita! para gssfio
mar diversos asuntos ds su cargo,
Sn in mañana de hoy ha visitado af
Presidente de. ia Co cisión de lacor •
porisclón I.îdnstrtaî y Mírcaritil. Más
tarde estuvo en el Ministerio de Ha-
citínd® co.Tferíinciando síxtensaraenig
con el titular dd Depísriamento, señor
Larrsnz, fratando diverso» a&nntos
i mporíaníes para Je econonfla de Ir
provincia de Barcelona,
Visitó también «*! Director del Inaíí-
fulo de Rcgíoní!» Devasíadas, infere
asndo se activen con urgencia gran
número de exp«dfí;nícs que afectan «
Bsï'CfdOîta y au Provincia, y solicitó
pronta concesión de créditos para
vubrir atenciones.—Efe,
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Malaró
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO ; - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS





Para mryor comodidsd del público, se rectifica en la siguiente forma, y
cu parte, el acopíamfenío de esíablecimientoa en relación a Iss panaderías,
desde el 5 del corriente en adelante:
Panadería de D. Amadeo Sale, calle San Franelsco A.: Núms. 21-101 62-54.
» D. P., VIIasecB, Rambla del Generalíelmo: Núms. 16 23-110-35 66
» E). G. Soldevila, colle Prat de la Riba: Núme. 32 20 22-28.




Prosiguiendo de orden superior la vacan&cíón antívarlóllca y antitlfica,
con carácter obligatorio y e todas las personas de ambos sexos y edades,
por los señores médicos dealgnedos por esta Alcaldía, se [continuarán con
carácter gratuito dichas operaciones a cuantos se presenten a tal fin en el
primer píso de la Casa Consistorial los próximos martes, día 5; j'ueVcs, día?,
de 8el< s ocho de le tarde, y sábado, dia 9, de cuatro a seis de tarde.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de
cuantos hasta el presente no lo han verificado.
Mníoró, 4 de septiembre de 1939. Año de la Victoria. — El alcalde,
Juan Brufau. !
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO |
EDICTO I
En cumplimiento del Decreto Ley de Ordenación Triguera, de 23 de |
Agosto dé 1937, todos los cosecheros y poseedores de trigo deben tener pre- |
Bcníada en el Ayunta miento, la declaración del que hayan cosechado o ten- !
g;aa en su poder, previniéndoles que ningún productor de trigo puede vender j
su cosecha sin tenerla declarada previamente. I
Todo el trigo existente debe ser concentrado en los almacenes del Ser¬
vicio Nacional y vendido ¿1 mismo, ai precio de tasa. [
Lo que se hace público previniendo a les que dejen de cumplir las pre- I
cedentes disposiciones, que les serón severamente aplicadas las sanciones j
establecidas. |
Mataró, 4 de septiembre de 1939. Año de le Vlctorlc.—El Alcalde, Juan i
Brufau. [
Dr. R. Perpiñá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAl^ERSONE DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 o 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.®-2.°, entre Arlbau




pone SU coche a disposición
del público como taxi.
Í>ARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla josé Ànfoniô, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
SALUDO A FRANCO lARRIBA ESPAÁAf
m
Resíauranl Dihias
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera—Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
*.■. BuIIobesa por encargos .*.*
Cafés y Licores de las mejores marcas
eOM TABIL·I DAD¡
a horasi de pequeña industria o comercio. [
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día !
JOSÉ BAHSO — Roger de Flor, 25 — MATARÓi
Máquinas de esciUiir










l SeQeriilsiQio Fraote, 1 MATARO Teléfono 362
O TI CI A S
- DE INTERÉS PARA LOS PRO¬
PIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS
— Los propietarioe afectados, deben
presenter deciaraclones de la riqueza
forestal existente en sus fincas, bajo
pena de Importantes sanciones.
ANTONIO POUS
Agente edmlnlstrotivo, formaliza y
presento estas declaraciones.
Iserc, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
—Droguería Martín Fité;
Riera, 39, Teléfono 165.
JULIÂ.—Interviene ph la compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y discreción, en los astintos que
se me confien.
Tetuán, 75. Laborables, de 4 a 7.
-—jMirs! Juanita que àe casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo. —No
ta apures; Iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
PROPIETARIO:
Juliá — Teíuán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de íbdos los irámiíes y
trabajos concernientes y derivados
de la Administración.




5, Santos Lorenzo Justlnlsno, oblspOr
Rómulo, márilr; Eudoxlo y compsfíc-
ros mártires; Vlctorlo. obispo y már¬
tir; Besfino, abad; Macorlo y Zenón,
mártires; Santa Ol>duils, virgen y
mártir; la Biata Catalina de Reconl-
sio.
BASfi-ICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana martes, misas cada media
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7,
meditación.
Tarde, a las 7'30, Rosarlo y Visita-
al Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañans mar
tes, misas desde las 6*30 a .las 9. A^
las 8, ejercicio de ios Trece Martes a
San Antonio de Pádu-i (XII).
Tarde,a las 7'30, Rosarlo y Visita al
Senffsimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana mer
íes-, misas cada media hora, desde
las 5 y media a las 8 y mïdiai.
IGLESIA DE NTRA. SRÀ. DB
MONTSERRÀ.T. — Msñan», miss c
las 7.
IMPRENTA MINBRVA. — MATÀRí>
jPROPIETARIOS
í gantreia dinero cobrendo vuestros
i créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Malas, 26
Despjacbo: de 6 a 8
Mataré
Bajos para alquilar
propios pera a mncén o despecho, si-
teados en Ir cntüe de San Agusn'n,
cerca Ramblas.
Razón: En eata Administración.
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
s . caí iVi A r 1
Taller de Reparaciones Amalia, 38 leIéfono261 MATARO
